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Р ассм о тр е н ы  теор ети чески е  основы  а то м н о -а б с о р б ц и о н ­
ного анализа, основны е схемы  измерений, принципы  д е й ­
ствия и характеристики  главных блоков а то м н о -а б со р б ц и ­
онных приборов, различны е способы  реализации  метода, 
вклю чая пл ам ен н ую  и эле к тр о те р м и че скую  а то м и зац и ю , 
ртутно-гидридную  технику, а том изацию  в тлею щ ем  р а зр я ­
де. О сн овн ое  вним ание  при этом  уделено терм охи м ичес­
ким процессам , протекаю щ им  в атом изаторах , оп ти м аль­
ным условиям  измерений, м еш аю щ им  влияниям  и с п о со ­
бам  их устранения. О тдельно  си стем ати зи р ован ы  данны е 
по технике проведения анализа: градуировке приборов, под ­
готовке проб, текущ ем у уходу за  прибором.
Для студентов, аспирантов, преподавателей  вузов, инж енер­
но-технических и научных работников лабораторий  спект­
рального  анализа.
Библиогр.: 71 назв. Рис. 141. Табл. 7. Прил. 2.
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